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Постановка проблеми. Розвиток інформаційних технологій, обумовлений стрімким становлен-
ням комп’ютерних систем внаслідок оптимізації стратегічних цілей компанії Windows, сприяв розро-
бці і впровадженню новітніх стандартів надання туристичних послуг сьогодні. Актуальність подаль-
шого розвитку інформаційних технологій в туризмі замовлена в основному тим, яким чином, в якому 
напрямку або напрямках буде рухатись управлінська складова даного процесу. Адже сьогодні все 
більш нагальним стає попит на нові принципи організаційної побудови [6, с. 23] в контексті стратегі-
чних переваг турфірми в конкурентній боротьбі з використанням інформаційних технологій. Серед 
багатьох чинників вплив управлінського імперативу на цей процес є чи не найважливішим оскільки, 
спираючись у своїй діяльності на інформаційні ресурси суспільства, задає не тільки вектор розвитку і 
визначає пріоритети, а й оцінює можливості та ресурсний потенціал, аналізує ситуацію та визначає 
основні цілі розвитку інформаційних технологій в туризмі. Підтвердженням цьому служить зростан-
ня ролі управлінських інституцій в світі на різних рівнях функціонування соціально-економічних 
процесів, у тому числі і в туризмі. Управління інформаційними технологіями в туризмі набуває тако-
го важливого значення також наприклад, тому, що сьогодні кожен місяць пошуковий сервер Google 
обробляє 31 млрд. пошукових запитів. Порівняно з 2006 роком ця цифра зросла майже в 11,5 разів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Постійні зміни економічної, технологічної та інформа-
ційної кон’юнктури позначаються на існуючих парадигмах еволюційного розвитку суспільства, що 
докорінно змінює існуючі підходи в управлінні соціально-економічними процесами, і включають 
зростаюче значення туризму як одного з ключових чинників глобалізаційних зрушень. Адже на ту-
ризм щорічно припадає близько 10% світового ВНП. В свою чергу перехід до інформаційного, пост-
індустріального суспільства визначає тісний взаємозв’язок галузі туризму та сектору інформаційних 
технологій, як допоміжної ланки між замовником туристичної послуги та суб’єктом, який її надає. 
Проблемам ефективного використання інформаційних технологій у туристичній галузі присвячені 
наукові розробки таких вітчизняних та закордонних вчених як В. В. Худо, В. А. Квартальнова, В. Г. Гу-
ляєва, С. В. Мельниченко, Т. І. Ткаченко, М. М. Скопені, Г. А. Папирян та ін. [6, 7, 8, 9]. 
Так, дискусійним залишається питання щодо повної та досконалої реалізації всіх управлінських 
функцій за допомогою впровадження інформаційних технологій при незначному впливі людського 
фактору [9]. Але, разом з тим, багатьма вченими підкреслюються очевидні переваги використання 
інформаційних технологій в туризмі, особливо в сегменті надання транспортних послуг, послуг роз-
міщення та харчування [6, 7, 9]. 
Актуальність використання інформаційних технологій також підвищується у зв’язку з необхідніс-
тю стимулювання економічного та виробничого зростання в країні: макроструктурних пріоритетів 
розподілу ресурсів, стратегічних підходів до визначення конкурентоспроможності, ринкових сигналів 
та передумов чинників конкурентоспроможності країни [2, с. 136], що робить туризм досить приваб-
ливим для впровадження нових інноваційних рішень. 
Формулювання цілей статті. Метою цієї статті є аналіз основних напрямів та механізмів управ-
ління туристичною діяльністю в умовах підвищення рівня впливу інформаційних технологій на роз-
виток туризму. 
Виклад основного матеріалу. Збільшення потоку туристів в Україну було зумовлено з 2004 року 
переважно за рахунок перевищення рівня інфляції в Україні порівняно з країнами – партнерами. А 
значне збільшення обсягів туристичних послуг за останні 6 років тісно кореспондувалося зі збіль-
шенням платоспроможності населення країни. Так, якщо на рахунках в банках у 2002 році у юридич-
них осіб було — 25 млрд. грн., а фізичних — лише 1 млрд. грн., то у 2008 році відповідно 200 і 300 
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млрд. грн. [4]. 
За даними рейтингу конкурентоспроможності у сфері туризму, Україна посідає 77 місце серед 130 
країн між Оманом та Сербією, а за даними Звіту про глобальну конкурентоспроможність  
2008–2009 Всесвітнього економічного форуму Україна серед 134 країн світу посіла 72 місце. Серед 
основних критеріїв за якими проводилося оцінювання були вартість відпочинку, екологія, безпека. 
Що стосується рівня безпеки, то тут Україна посідає 93 місце внаслідок високого рівня ДТП та зло-
чинності. На посилення цих тенденцій в туризмі опосередковано впливає те, що слабкими сторонами 
України порівняно з іншими країнами є інфляція (127 місце), ефективність податкової системи (127), 
витрати на персонал, окрім заробітної плати (125), захист прав власності (123), якість автомобільних 
доріг (120), етична поведінка фірм (118), стійкість банків (112), обмеження на рух капіталу (110), об-
тяжливість митних процедур (109) [1].  
Основні тенденції динаміки туристичних потоків в Україні представлені на Рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Динаміка туристичних потоків в Україні (2004-2008 роки) 
Як бачимо з діаграми, за всіма показниками спостерігається зростання кількості туристів, особли-
во іноземних громадян, які відвідали Україну — на 63% та кількості туристів, обслугованих 
суб’єктами туристичної діяльності України — на 61%. 
Якщо ця тенденція збережеться, інформаційні технології в туризмі мають широке підґрунтя для 
свого подальшого розвитку з метою зробити туристичні послуги більш доступними та комфортними 
для споживачів. 
Необхідно відмітити, що економічна ситуація в державі, в зв’язку з поглибленням кризових про-
цесів, не сприяє подальшому збільшенню потоків туристів і ми опиняємося перед вибором: 
1) визначити пріоритети і реалізувати програмні заходи щодо стабілізації економічної ситуації, 
що для сфери туризму визначається перш за все підтримкою державою розвитку туризму через впро-
вадження цільових програм, що особливо стосується туристичної інфраструктури; 
2) дозволити безконтрольне нецільове використання коштів та реалізацію заходів, що ведуть до 
погіршення стану економіки в цілому та галузі туризму, зокрема, і рано чи пізно приведуть галузі 
економіки до колапсу з подальшими не прогнозованими наслідками. 
Розвиток туризму як важливої сфери надання послуг гостинності, дозвілля, подорожей, обумовле-
ний багатьма чинниками, але серед них на сучасному етапі розвитку суспільства, на нашу думку, не-
обхідно виділити такі: демографічний, техніко-технологічний, економічний та інформаційний. У 
зв’язку зі значним збільшенням технічного та інформаційного навантаження на виробничі та обслу-
говуючі комплекси постає питання збору, аналізу, впорядкування та збереження отриманої з різних 
джерел інформації, знаходження шляхів її найшвидшого розповсюдження, доведення до споживачів 
та захисту в разі потреби. 
На сучасному етапі становлення та поширення туристичної галузі в світі особливо слід виділити 
появу принципово нових програмних продуктів, таких як пошукові системи, довідкові та аналітичні 
системи, програми захисту інформації та інші. Зокрема, це інформаційні технології, які значно випе-
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реджають всі інші як за швидкістю розповсюдження так і за ступенем використання. 
Прикладом цьому може бути подвоєння технічної інформації кожні два роки, генерування нової 
інформації за рік перевищує всю зібрану інформацію за останні 5 тис. років, наявність в користуванні 
понад 1 млрд. інтернет-пристроїв. 
Необхідність стрімкого розвитку та впровадження в сферу туризму таких інструментів як інфор-
маційні технології обумовлена загалом такими основними чинниками: швидкість доставки продукту 
до клієнта, надійність наданої послуги, безмежна віртуальна локалізація туристичної послуги, зруч-
ність доступу до центрів реалізації туристичної послуги, розповсюдження повної інформації про про-
дукт, зменшення витрат та збільшення прибутків туристичних підприємств. 
Використовуючи прямі канали дистрибуції та канали з посередниками виробники туристичного 
продукту намагаються оптимізувати процес надання туристичних послуг за допомогою глобальних 
дистриб’юторських систем (ГДС). Так, на сьогодні така глобальна дистриб’юторська система як 
Amadeus, яка займає в Україні лідируючу позицію на ринку інформаційних дистриб’юторських сис-
тем, нещодавно впровадила цілу низку нових продуктів, таких як Agency Internet Engine (AIE), E-
Power, Amadeus e-Ticketing Robot, Amadeus Master Pricer та інтегрування консолідованої пропозиції 
готелів в Amadeus Selling Platform з наміром покращення сервісу та функціональних можливостей. 
Інтеграція вітчизняних туристичних підприємств у світовий інформаційний простір відбувається 
не тільки у випадку використання інформаційних новітніх програмних продуктів, а особливо тоді, 
коли даними продуктами користується якомога більша кількість клієнтів туристичних компаній, що 
вказує відповідно на рівень інтегрованості даної компанії в інформаційний простір. Цьому процесу 
сприяє поглиблення доступності туристичних послуг і відповідно зростання потреб клієнтів в озна-
йомленні з представленими на ринку програмними продуктами в намаганні покращити якість свого 
відпочинку чи подорожі. 
Використання туристичними фірмами тих чи інших програмних продуктів інформаційно-
пошукового характеру визначає: 1) рівень технологічного оснащення фірми; 2) відповідність сучас-
ним вимогам до роботи в інформаційному середовищі; 3) можливість конкурувати з іншими фірмами 
сфери туризму на теренах України; 4) можливості постійно покращувати рівень інформаційного ме-
неджменту та рівень інформаційного чинника в структурі інструментів роботи з клієнтами. 
Відповідно до цих положень сьогодні на перший план виступає рівень застосування технологічних та 
інформаційних компонентів в діяльності туристичних підприємств, що веде до нарощування сукупного 
ресурсного потенціалу для заняття відповідної конкурентної позиції на ринку туристичних послуг. 
Випереджаючі темпи розвитку інформаційних технологій та створення програмних продуктів в 
сфері туризму стали знаковими подіями, що вплинули на прискорення темпів переходу суспільства 
до функціонування в інформаційному середовищі. 
Таке положення зумовило створення нових вимог до діяльності туристичних підприємств, визна-
чивши ряд параметрів, яким мають відповідати умови та особливості роботи суб’єктів підприємницт-
ва. До основних можна віднести:  
- наявність техніко-технологічних складових за допомогою яких мають виконуватись постав-
лені перед туристичною фірмою завдання; 
- збереження пропорцій між поставленими завданнями та наявними ресурсами; 
- використання інформаційних програмних засобів на високому техніко-технологічному рівні; 
- діяльність має задовольняти вимогам сьогодення і користується попитом на ринку туристич-
них послуг; 
- впровадження в практику елементів ситуативного менеджменту, як одного з основних  
інструментів оптимізації діяльності туристичного підприємства; 
- наявність висококваліфікованого персоналу, який володіє не тільки програмними продукта-
ми, а й творчим потенціалом і відповідним аналітичним мисленням. 
Інформаційні продукти, що використовуються в сфері туризму повинні відповідати таким вимо-
гам: — бути інформативними тобто представлена на сайті інформація має належним чином відобра-
жати сутність запропонованих послуг; бути узгодженими на вербальному та символьному рівнях в 
сфері туризму з аналогічними програмними продуктами; — мати яскравий та прийнятний інтерфейс з 
продуманою в плані користування інтуїтивною навігацією. 
Якщо це стосується дестинації — необхідно відобразити на сторінці не тільки назву та короткий 
опис, а й знайти і виділити ту відмінність та особливість, притаманні лише даній дестинації. 
Інформативність інтернет-ресурсів розкривається через наявність необхідної інформації, її доступ- 
ності та повноти сприйняття і розуміння сутності питання та можливості негайної реакції на отрима-
ну інформацію. 
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На нашу думку, в прикладному плані інформаційні ресурси необхідно розглядати також в розрізі 
стратегічного, тактичного та оперативного призначення. Стратегічний аспект сприяє формуванню 
перспектив розвитку туризму, тактичний — просуває та доводить інформацію про наявні туристичні 
послуги до суб’єктів підприємницької діяльності, і оперативний — сприяє реалізації туристичних 
послуг для розробки і впровадження яких було використано певний програмний продукт або інфор-
маційний ресурс. 
Отже, алгоритм використання автоматизованих комп’ютерних систем можна представити наступ-
ним чином: 1) керівник; 2) інформаційні ресурси; 3) інформаційні технології; 4) оператор; 5) спожи-
вач. 
Одним з важливих завдань управління інформаційними технологіями в сфері туризму та відносно 
швидкому виході з кризи є перехід галузі до стану, коли розвиток туризму обумовлений демографіч-
но-споживацькими тенденціями. Цьому обов’язково буде передувати така діяльність яка збалансує 
інформаційні, економічні та техніко-технологічні ресурси з однієї сторони та демографічно-
обумовлені потреби — з іншої.  
Від чого ж залежить ефективність використання інформаційних технологій в туризмі. Серед зов-
нішніх факторів слід особливо виділити наступні: 
1. Високий ступінь вразливості економіки України внаслідок 1) відсутності структурних реформ; 
2) залежності від світових цін на сировинні товари, 3) зростання дефіциту поточного рахунку та зов-
нішнього боргу; 4) високої інфляції та відповідно погіршення конкурентоспроможності;  
2. Стратегія розвитку високотехнологічних інформаційних технологій для галузі туризму на перс-
пективу до 2020 року. 
3. Знецінення національної валюти. Очікується в період з 2009 до 2012 років [1]. 
4. Купівельна спроможність українців. Адже розробка туристичних послуг напряму пов’язана з 
кінцевим споживачем. На наступні 2-4 роки існує тенденція її суттєвого зниження у зв’язку з спеку-
лятивно створеною кризою [3].  
5. В моральному плані — це криза цінностей та цілей, коли основний сенс буття малою мірою ко-
респондується з туризмом. 
До внутрішніх слід віднести такі: 
1. Незадовільний процес взаємодії в управлінні обміном технологіями та інформацією в туризмі. 
2. Слабка інформаційна база — необхідність постійного доступу до інформаційних послуг в ре-
жимі реального часу. 
3. Поки що незначний попит на он-лайн бронювання туристичних послуг. 
4. Повільна адаптація українських туристів до зміни кон’юнктури в інформаційному туристично-
му просторі. 
Невпевненість у соціально-економічних тенденціях недалекого майбутнього підсилюється іншими 
не менш важливими викликами, до яких ми неготові (геополітичні та кліматичні зміни, геологічні, 
технологічні, демографічні, військові).  
Основні заходи по стабілізації туристичного ринку на найближчу перспективу: 
- створення потужного внутрішнього ринку туристичних послуг з мінімізацією залежності від 
зовнішніх факторів; 
- підтримка державою реального сектору економіки, що сприятиме розбудові туристичної інфра-
структури; 
- виробити чіткий антикризовий план дій, що має включати захист внутрішнього ринку, у тому 
числі координація роботи банківського сектору, модернізація тарифної політики, зниження податко-
вого тиску, дотації суб’єктам туристичних послуг;  
- розробка компаніями-лідерами українського туристичного простору стратегічних засад розвит-
ку туризму на 5-10 років; 
- інтегрування суб’єктів туристичної діяльності в глобальні дистриб’юторські системи (ГДС). 
Алгоритм використання інформаційних систем в галузі туризму для прийняття оптимальних 
управлінських рішень можна представити таким чином: — зрушення в соціально-економічній сфері; 
— зміна інформаційного середовища; — нові вимоги до процесу надання туристичних послуг; — но-
ві запити споживачів. 
Оскільки кількість туристів на рік перевалила за позначку 1 млрд. чол. і глобалізаційні процеси роб-
лять світ з кожним роком все меншим і тісним, постає питання нової парадигми управління глобальними 
дистриб’юторськими системами, як цілісною системою, нероздільною ні географічно, ні логістично, ні 
регіонально. І хоча ГДС Amadeus поступово оволодіває ринками Америки, Азії та Африки, це не вирішує 
всього спектру проблем щодо координації та взаємодії бізнес-партнерів в глобалізованому середовищі. 
На рис. 2 наведено схему взаємодії основних ГДС в глобалізованому світі. 
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Рис. 2. Управління ГДС в глобалізованому світі 
На основі наведеної вище схеми можливо побудувати ієрархічні зв’язки в системі управління ГДС: 
1. Єдиний центр управління ГДС. 
2. Різні ГДС. 
3. Напрями діяльності. 
4. Інституції, суб’єкти туристичної діяльності. 
5. Споживачі туристичного продукту. 
Висновки. Оптимізація та підвищення ефективності управління інформаційними технологіями в 
туристичній галузі в контексті глобалізаційних зрушень при активній участі різноманітних туристич-
них інституцій веде до залучення більшої кількості туристів та географічного охоплення ширших де-
стинацій при чіткому спрямуванні намірів в конструктивну еволюційну сторону. Створення Єдиного 
центру управління використанням інформаційних технологій знайде відображення в ефективній ко-
ординації та взаємодії основних агентів глобальних дистриб’юторських процесів на міжнародному та 
регіональному рівнях. 
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